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Se presenta para evaluación de los jurados el informe final de la práctica 
profesional adicional desarrollada en el Departamento Administrativo Distrital 
del Medio Ambiente —DADMA-, durante el periodo comprendido entre 07-10-
2008 a 07-04-2009. 
En el presente se destaca el objetivo del informe, algunas generalidades de la 
empresa donde se desarrolló la práctica y las actividades desempeñadas 
durante el tiempo que laboré en esa entidad. Es importante aclarar que este 
mismo informe lo está presentando el estudiante AROLDO DAZA MAIGUEL, 
teniendo en cuenta que las labores las desarrollamos como un grupo de 
trabajo; sin embargo, se presentan en documentos separados para dar 
cumplimiento ...Al "articulo 90 del Reglamento de Memoria de Grado de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria". 
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INTRODUCCION 
Entre los requisitos señalados por el Alma Mater para la titulación en el programa 
de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, además de haber aprobado la carga 
académica, se relaciona el adelantar prácticas profesionales adicionales'; esta 
modalidad de proyecto de investigación, brinda al estudiante la posibilidad de 
confrontar problemas y retos tangibles, que no sólo le demandan el dominio de 
conocimientos técnicos, sino también habilidades para trabajar en equipo, 
interrelacionarse, planear el tiempo, y sobre todo, adquirir la capacidad de actuar 
bajo presión, competencias imprescindibles para afianzarse en el ejercicio 
profesional. 
En el ejercicio de estas prácticas se someten a prueba los conocimientos 
adquiridos en la academia, y el estudiante, como ser humano íntegro, se coloca al 
servicio de los intereses de su profesión y de la sociedad misma, ofreciendo 
alternativas de solución a problemáticas afrontadas por las comunidades sobre 
las que desarrollen estas. En esta actividad se involucra un saber consiente del 
"para qué sirven" los conocimientos particulares de una disciplina especifica. 
Mucho se ha enfatizado sobre la importancia que las universidades, las empresas 
y las entidades del estado, trabajen en equipo para mejorar la calidad y 
preparación de los profesionales colombianos, al respecto Michael Poder, el 
destacado profesor de la universidad de Harvard, experto en competitividad, 
afirma que "entre más estrecha sea la relación entre sector público, el sector 
privado y la academia, mayor es la probabilidad de desarrollar ventajas 
comparativas sostenibles en el largo plazo"2. 
A continuación se hace una amplia exposición de las actividades ejecutadas y 
logros alcanzados en el desarrollo de las prácticas profesionales adicionales 
adelantadas en el DADMA, contempladas en actividades de carácter ambiental en 
lo referente a Emisiones Atmosféricas, Descontaminación y Legalización 
Publicidad Exterior Visual, Permisos, Trámites y Viabilidades Ambientales entre 
otros. 
1 Reglamento de Opciones de Grado del programa de Ingeniera Ambiental y Sanitaria de la Universidad del 
Magdalena. 
2 Mauricio Rodríguez, Universidad de los Andes 2005 
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1. OBJETIVOS 
A pesar que en el reglamento de opciones de grado no se contempla la inclusión 
de objetivos en el informe final de la Práctica Profesional Adicional, me permito 
trazar el objetivo que me he propuesto al empezar a formular este informe y el 
objetivo propuesto al empezar a desarrollar las practicas profesionales adicionales 
en El Área Técnica del Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente-
DADMA-, para quienes tengan la oportunidad de leerlo: 
Objetivo del Informe: 
Exponer las experiencias y conocimientos específicos de ingeniería Ambiental y 
Sanitaria adquiridos a partir del desarrollo de un periodo laboral en el 
Departamento Administrativo Distrital Del Medio Ambiente — DADMA Santa Marta y 
dar a conocer el aporte que como estudiante de la Universidad del Magdalena se dio 
a la empresa. 
Objetivo de la Práctica: 
El propósito de realizar las practicas profesionales adicionales, en el DADMA es 
personalmente es el de interactuar en pro de los recursos naturales renovables 
promoviendo el uso eficientes de los mismos e impulsar al cambio de mentalidad 
de la comunidad samaria hacia un desarrollo sostenible, esto mediante las 
actividades que se desarrollan en el área técnica a cual pertenezco como 
practicante, las actividades propuestas son: 
,( Identificar y trabajar en las fases y procesos que se llevan a cabo para trámites 
de Planes de Manejo Ambiental, Licencias Ambientales, Medidas de Manejo 
Ambiental, Permisos, Viabilidades o soluciones a denuncias Carácter 
Ambiental. 
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2. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
2. 1 Reseña Histórica 
La LEY 768 de 2002, en su Artículo 13 establece: "Los Distritos de Cartagena, Santa 
Marta y Barranquilla ejercerán, dentro del perímetro urbano de la cabecera distrital 
las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales en lo 
que fuere aplicable al medio ambiente urbano en los mismos términos del artículo 66 
de la Ley 99 de 1993'. En virtud a lo anterior, el Distrito Turístico, Cultural e Histórico 
de Santa Marta, mediante los Acuerdos 016 de 2002 y 005 de 2003, crea el 
Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente DADMA, con jurisdicción 
en el área Urbana de esta ciudad. 
2.2 Tipo de Empresa 
El DADMA es un departamento administrativo de carácter público, rector de la 
política ambiental del Distrito de Santa Marta, coordinador de su ejecución y 
Autoridad ambiental dentro del perímetro urbano del Distrito. 
Las funciones de esta entidad, se realizan de conformidad con las señaladas en la 
Ley 99 de 1993 para las corporaciones autónomas regionales, referidas al territorio y 
organización del distrito turístico cultural e histórico de Santa Marta y además de las 
estipuladas en el manual de funciones de la planta de personal del DADMA, que fue 
elaborado conforme a principios y normas de organización establecidos en la ley 99 
de 2003, acuerdo 005 del 27 de noviembre de 2003 y el articulo 122 de la 
Constitución Política de Colombia. 
2. 3 Misión 
"Trabajar para proteger, preservar y conservar los Recursos Naturales Renovables 
del DTCH de Santa Marta; mediante la vigilancia, control y seguimiento de las 
actividades, obras y proyectos con el propósito de fomentar su desarrollo sostenible 
y sustentable; estableciendo las bases de una cultura ciudadana atada 
voluntariamente a la vocación y respeto por el medio ambiente promoviendo el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus Habitantes. 
De igual manera propendemos por prestar un óptimo servicio a fin de lograr el 
fortalecimiento y liderazgo institucional mediante el trabajo mancomunado de un 
talento humano calificado y fortalecido diariamente". 
2. 4 Visión 
"Para el 2009, el DADMA será una entidad reconocida a nivel distrital como máxima 
Autoridad Ambiental, rectora de las políticas y normativa nacional vigente en materia 
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ambiental, comprometida por garantizar el mejoramiento de la calidad de vida y el 
desarrollo sostenible de la comunidad samaria". 
2. 5 Plan de gestión Ambiental. 
El Plan de Gestión Ambiental busca mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes del Distrito de Santa Marta, a través del saneamiento ambiental, 
promoción de una nueva cultura ciudadana para la conservación de los recursos 
naturales renovables, el patrimonio histórico y cultural, fortalecimiento de los 
espacios de convivencia, equidad y justicia social. 
2. 5. 1 Principios Rectores del Plan. 
El desarrollo humano sostenible, como objetivo central de la conservación y el 
aprovechamiento razonable de los recursos naturales del Distrito de Santa 
Marta. 
Conservación y usos sostenibles de los recursos hídricos y de la biodiversidad, 
existente en el Distrito de Santa Marta. 
Adopción de incentivos, para el desarrollo de actividades eco-productivas 
compatibles con los ecosistemas y servicios que tiendan a incorporar técnicas y 
metodologías innovativas en el uso de los recursos y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población. 
Estimulación para la autogestión local, como mecanismo dinamizador de 
los procesos de desarrollo humano sostenible, considerados especialmente el rol 
central del Gobierno Distrital, el sector privado y las organizaciones de base. 
V Generación de mecanismos institucionales, que impulsen la administración 
coordinada del DADMA, en un contexto de participación social, que promueva a 
nivel nacional e internacional la gestión de recursos de cooperación técnica y 
financiera. 
Conservación y preservación del patrimonio histórico y cultural, orientado a 
perpetuar el legado cultural local y regional, como la base para el desarrollo 
humano sostenible. 
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2. 6 Estructura Orgánica 
Figura 1. Organigrama General de la Entidad 
2. 7 Procesos técnicos productivos y administrativos 
2. 7. 1 Técnicos Productivos. 
Evaluación de los diferentes instrumentos de gestión ambiental: 
Licencias Ambientales. 
Planes de manejo Ambiental. 
Medidas de Manejo Ambiental. 
Planes de contingencia 
Permisos de emisiones atmosféricas. 
Permiso de vertimientos. 
Permiso de eventos y publicidad exterior visual. 
Viabilidades para el transporte de Material Sobrante de Construcción 
(escombros). 
Control y vigilancia de la Publicidad Exterior Visual instalada dentro del 
territorio del Distrito de Santa Marta. 
Legalización de la Publicidad Exterior Visual instalada dentro del territorio 
del Distrito de Santa Marta. 
,7 Control y vigilancia a Establecimientos generadores de contaminación 
sonora. 
Concepto previo de Zona De Alto Riesgo, de predios que se encuentran 
dentro del proceso de titulación masiva. 
Control y vigilancia a las Estaciones De Servicio (EDS) de la ciudad. 
Legalización de Pozos para la captación de Aguas Subterráneas. 
(concepción de aguas). 
,7 Programa de Educación Ambiental. 
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V Aprovechamiento forestal 
2. 7. 2 Procesos Administrativos. 
Adopción de normatividades ambientales nacionales y locales. 
V Actos administrativos. 
autos administrativos: Inicio o impulsan la actuación. 
Resoluciones: resuelven a fondo la actuación. 
2. 8 Productos Servicios 
Atención de la comunidad: Quejas y Solicitudes Ambientales. 
Emisiones Atmosféricas: Ruido, Olores, Material particulado. 
Vertimientos. 
Seguimiento a Lotes o predios abandonados. 
Aprovechamiento forestal. 
v Programas de Educación Ambiental. 
Programa de Reforestación y Omamentación verde. 
Legalización de la Publicidad Exterior Visual (fija o móvil) instalada dentro 
del territorio del Distrito de Santa Marta. 
Viabilidades para el transporte de Material Sobrante de Construcción 
(escombros). 
Concepto previo de Zona De Alto Riesgo, de predios que se 
encuentran dentro del proceso de titulación masiva. 
Legalización de Pozos para la captación de Aguas Subterráneas. 
(concepción de aguas). 
2.9 Actividades de Gestión Ambiental del DADMA. 
Dentro de las actividades de gestión ambiental del DADMA, enmarcadas en lo 
establecido en la ley 99 de 2003, el acuerdo 005 del 27 de noviembre de 2003 y el 
artículo 122 de la Constitución Política de Colombia, ha desarrollado mediante la 
vigilancia, control y seguimiento de los proyectos, obras y actividades, las siguientes 
funciones: 
Evaluación de los diferentes instrumentos de gestión ambiental: PMA, 
MMA, PC, y PGIRHS. 
Control y vigilancia de la Publicidad Exterior Visual instalada dentro del 
territorio del Distrito de Santa Marta. 
Legalización de la Publicidad Exterior Visual instalada dentro del territorio 
del Distrito de Santa Marta. 
Control y vigilancia a Establecimientos generadores de contaminación 
sonora. 
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Concepto previo de Zona De Alto Riesgo, de predios que se encuentran 
dentro del proceso de titulación masiva. 
Control y vigilancia a las Estaciones De Servicio (EDS) de la ciudad. 
Legalización de Pozos para la captación de Aguas Subterráneas 
Programa de Reforestación y Omamentación verde. 
Programa de Educación Ambiental. 
10.Mantenimiento de Corrientes Hídricas dentro del territorio del Distrito de 
Santa Marta. 
Transporte de Material Sobrante de Construcción (escombros). 
Atención de la comunidad: Quejas y Solicitudes Ambientales. 
,f Emisiones Atmosféricas: Ruido, Olores, Material particulado 
Vertimientos. 
Seguimiento a Lotes o predios abandonados 
13. "Recuperación Forestal y Ecosistémica de un Tramo de la Cuenca Baja del 
Rio Manzanares" (proyecto). 
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3. APORTES ESPECÍFICOS EN LAS ACTIVIDADES DE 
GESTIÓN DEL DADMA 
Al desarrollar las prácticas profesionales adicionales, se confrontaron problemas y 
retos tangibles, que no sólo han de demandar el dominio de los conocimientos 
técnicos, sino también habilidades para trabajar en conjunto, de esta manera 
tomar decisiones ambientalmente viables. Dentro de esta labor de gestión se 
participó específicamente en las siguientes funciones: 
3.1 Evaluación de los diferentes instrumentos de gestión ambiental: PMA, 
MMA, PC, PGIRHS. 
Realice acompañamientos, apoyo y aportes técnicos en la evaluación de los 
diferentes instrumentos de gestión ambiental presentados por solicitantes ante el 
DADMA. 
Entre los documentos en los que participé activamente se encuentran los 
siguientes: 
Viabilidad Ambiental Proyecto el Morro 
Viabilidad Ambiental Proyecto Conjunto residencial San Fernando 
copropiedades. 
Viabilidad Ambiental Para la instalación de bodega de almacenamiento de 
productos y pinturas. 
Registro Fotográfico: 
Figura 2. Figura 3. 
Visita de inspección para otorgamiento de viabilidad ambiental a Proyecto sobre "El Morro" Santa 
Marta. 
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En las figuras 2 y 3 hace referencia a una inspección que se dio durante visita 
técnica, en la cual se buscó identificar los aspectos o posibles impactos negativos 
más relevantes durante y después de la ejecución del proyecto obra o actividad a 
realizar en lugar. Esta visita fue una de las primeras actividades en las cuales 
participé para el otorgamiento de viabilidad ambiental, Puede estimarse un aporte 
personal del 30% del total de esta actividad. 
En relación con la temática tratada para cada tramite, permiso, autorización o 
viabilidad ambiental (Licencias Ambientales, Planes de manejo Ambiental, 
Medidas de Manejo Ambiental, Permisos de emisiones atmosféricas, vertimientos, 
eventos o publicidad), se compararon los aspectos auto declarados por las 
organizaciones solicitantes con los lineamientos establecidos en las 
normatividades ambientales referente al tema solicitado, teniendo en cuenta sus 
dimensiones ecológicas, sociales, económicas y tecnológicas, con el objetivo de 
promover un desarrollo sostenible o sustentable. 
3.2 Control y Vigilancia de la Publicidad Exterior Visual instalada dentro del 
Distrito de Santa Marta. 
Se hizo acompañamiento, apoyo y aportes en los operativos de Control y 
vigilancia de la Publicidad Exterior Visual realizando recorridos por las vías arterias 
de la ciudad, para la medición e identificación de establecimientos o firmas que 
solicitan el procedimiento para su legalización o en su defecto quienes estén 
contraviniendo la normativa ambiental vigente en cuanto a Publicidad Exterior 
Visual. 
Principales tramos visitados. 
Y Medición y legalización del 100% de las tiendas Olímpicas de la ciudad. 
Y Medición y legalización del 40% de las EDS de la ciudad. 
Y Av. del Libertador desde la intercepción con la avenida del rio, hasta la 
carrera 19. 
La Troncal del Caribe desde la entrada del Líbano 2000 hasta 
Cootransmag. 
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Registro Fotográfico: 
Figura 4. Figura 5. 
Procesos de legalización de la publicidad exterior visual 
Descontaminación visual: 
Dentro de las mismas actividades de publicidad exterior visual, se visitaron 
establecimientos que visiblemente se encuentran saturados de elementos 
publicitaros, ya sea por tener muchos elementos de diferentes tipos (pendones, 
avisos, vallas, etc.) ubicados sobre su fachada, o por tener elementos publicitarios 
ubicados ilegalmente o sitios no autorizados. Dichos operativos algunas veces se 
realizan en compañía de la policía ambiental y/o amoblamiento urbano esta última 
es la entidad que nos apoya con los instrumentos o herramientas para el 
desmonte de los elementos publicitarios y el vehículo adecuado para el transporte 
de los mismos. 
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Desmonte de publicidad exterior visual ubicada ilegalmente o sin autorización. 
Figura 6. Figura 7. 
Desmonte de publicidad exterior visual ubicada ilegalmente o sin autorización. 
Es importante mencionar, que la publicidad exterior visual como pinturas en 
edificaciones, es totalmente prohibida, por consiguiente con el apoyo de 
Amoblamiento Urbano en los operativos de control y vigilancia, este tipo de 
elementos son cubiertos y/o eliminados con pintura de un solo tono generalmente 
blanca. 
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Registro Fotográfico: 
Figura 10. Figura 11 
Operativos nocturnos en el centro de la ciudad 
3.3 Control y vigilancia a Establecimientos generadores de contaminación 
sonora. 
Se visitaron establecimientos previamente identificados, ya sea por barridos 
sectoriales o porque son objetos de denuncias ambientales interpuestas por 
inconformidades de la comunidad. 
Algunas jornadas de control de ruido, son programadas en horario nocturno y 
acompañados de otras dependencias del distrito (planeación, gobierno, Salud y 
policía), de esta manera se evalúa integralmente la situación actual del 
funcionamiento del establecimiento, es decir cada entidad responde por lo de su 
competencia. 
Los operativos nocturnos se realizaron con el fin de minimizar el impacto por 
generación ruido, el cual es una problemática que se perfila como una de las mas 
denunciadas ante el DADMA, el procedimiento realizado para la vigilancia y 
control de este, es generalmente llegar a los establecimientos en compañía de la 
policía ambiental, secretarias distritales como gobierno o planeación, solicitar al 
administrador de lugar certificado uso el suelo, tomar medidas de los decibles (db) 
emitidos, se le asesora al infractor sobre la falta y se le notifica en caso de ser la 
primera visita, en caso de ser reincidente se llega al decomiso de las herramientas 
que provocan ruido(equipos de sonido) y/o cierre del establecimiento. 
Los principales sectores visitados fueron: 
Y Sector la ciudadela 
Sector el parque de los novios. 
Sector la calle 17 entre carrera 2 y 4. 
Y Sector el rodadero. 
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Registro fotográfico: 
Figura 12. Figura 13. 
Soluciones a denuncias Ambientales por ruido 
En la figura 12 y 13 se observan: una planta generadora de energía eléctrica y 
siete motores de aires acondicionados tipo Split que han sido objeto de denuncia 
ambiental por la generación de ruido. 
3.4 Programa de Educación Ambiental. 
Se participó en varias de la actividades planteadas en el plan de acción sobre 
capacitaciones en temas de carácter ambiental (Agua, aire, suelo, manejo de 
residuos sólidos, separación en la fuente, contaminación Atmosférica, visual, 
auditiva y por olores ofensivos, cultura de la no basura y reciclaje), dirigidas a los 
diferentes escenarios de la ciudad (colegios y/o empresas), se prioriza la 
comunidad multiplicadora y colegios de las comunas mas necesitadas de la ciudad 
de Santa Marta. 
A si mismo, se atendieron las solicitudes de organizaciones interesadas, en la 
asistencia o asesorías en temas de carácter ambiental en los que el DADMA le fue 
pertinente intervenir. 
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Registro Fotográfico: 
Figura 14. Figura 15. 
Brigadas de educación ambiental en los barrios bastidas y pando. 
Figura 16. Figura 17. 
Entrega de documentos o folletos que promueven el cuidado del medio ambiente. 
Es importante manifestar que en cada visita de inspección, infundimos y 
promovimos en la ciudadanía, principios básicos de cultura ciudadana, desarrollo 
sostenible y cuidado al medio ambiente los cuales son componentes 
fundamentales de una educación ambiental. 
3.5 Mantenimiento de Corrientes Hídricas dentro del territorio del Distrito de 
Santa Marta. 
El DADMA en conjunto con otras dependencias distritales, esta adelantado un 
proyecto de mejoramiento del rio manzanares, es así como cada uno de los 
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Re • 'stro Foto • ráfico: 
Figura 18. 
Quebrada Tamacá, Sector La Milagrosa 
funcionarios adquirimos el compromiso de velar por el cumplimiento del proyecto; 
además se tramitan denuncias ambientales que involucran otros cuerpos de agua 
intrínsecos en la ciudad (quebradas, caños, corrientes). 
Se Controla y vigila a proyectos obras y actividades que puedan estar ocasionado 
impactos negativos al medio ambiente, en lo referente a intervención de causes o 
aguas superficiales. 
En la anterior imagen, se observan forestales en riesgo de colapsar, para la 
ocasión esta entidad gestiona ante las entidades pertinentes (Oficina de Atención 
y Prevención de Desastres o ESPA) par su conocimiento y fines pertinentes. 
Figura 20. Figura 21. 
Recolección de residuos Sólidos en a ladera del Rio Manzanares 
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Registro Fotográfico: 
3.6 Transporte de Material Sobrante de Construcción (escombros). 
Las siguientes son visitas de inspección para otorgar viabilidades ambientales de 
movimiento, transporte y disposición final de materiales sobrantes de construcción, 
provenientes de proyectos obras y actividades que se desarrollan en la ciudad. 
Figura 22. Figura 23. 
En las figuras 22 y 23 se observa el material resultante de actividades de 
construcción Parque de los Novios y restructuraciones internas en la Sociedad 
Portuaria de Santa Marta. 
Los trámites para otorgar el permiso de movimientos, transportes y disposición 
final de materiales demandan de una exhaustiva revisión de los documentos 
presentados por el solicitante, además se visitar el sitio de donde provienen los 
materiales y el sitio donde finalmente se dispondrán. 
En estos procedimientos se exige del sitio de disposición final del material: 
Y Ser de propiedad privada. 
V Poseer certificado de tradición y libertad vigente. 
V Exista una autorización firmada por el propietario del predio. 
Y Cuente con las recomendaciones técnicas exigidas por la normativa 
ambiental vigente. 
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Registro Fotográfico: 
Figura 24. Figura 25. 
Materiales provenientes de las actividades de adecuación de la S.P.S.M, lotes para la disposición. 
3.7 Atención de la comunidad: Denuncias y Solicitudes Ambientales. 
En atención a las problemáticas declaradas por la comunidad del distrito de Santa 
Marta (denuncia ambiental, derecho de petición, o acción popular), se realizan 
visitas de inspección a diferentes sitios de la ciudad; se tratan y se resuelven 
diferentes temas de carácter ambiental que son objeto de las denuncias 
interpuestas ante el DADMA. 
Luego de recibida la denuncia en nuestra dependencia, el correspondiente 
procedimiento ejecutado es el siguiente: 
Y Se realiza visita de inspección al sitio referenciado en la denuncia. 
V Se diligencia el acta de visita técnica, donde se describen los aspectos 
encontrados. 
V En oficina se analizan los aspectos encontrados, se evalúa y se emite un 
concepto técnico que posee las conclusiones pertinentes para el caso. 
Dentro de este contesto, es oportuno aclarar que se tramitaron denuncias de 
diferentes temas de carácter ambiental (vertimientos líquidos, emisiones 
atmosféricas, extracción ilegal de materiales, disposición inadecuada entre otras), 
la gran mayoría se gestionaron de manera similar bajo el mismo procedimiento 
antes descrito. 
El concepto técnico, es el medio por el cual el técnico o el profesional que tramita 
la solicitud o denuncia, plasma los antecedentes del caso, los aspectos 
encontrados en la visita de inspección, el registro fotográfico, la evaluación, las 
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Edificio significativamente 
conclusiones y recomendaciones pertinentes para el caso, lo anterior según 
criterio de cada profesional. 
Registros Fotográficos: 
Vertimientos: 
En las figuras 26 y 27 se observa el vertimiento sobre las calle 10C y 11 entre 
Carrera ira y 4ta; proveniente del rebosamiento de un manhole, tal empozamiento 
fue causal de denuncia ambiental ante el DADMA por la emanación de olores 
ofensivos que la problemática representaba. 
Emisiones: 
Figura 28. Figura 29. 
En las figuras 28 y 29 se observa la modificación de una chimenea, después de 
realizar visita técnica y realizar los requerimientos ambientales contenidos en el 
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concepto técnico realizado durante las prácticas, según indagación ante 
moradores del sector las emisiones fueron minimizadas en gran porcentaje. 
Mantenimiento lotes propiedad privada: 
Las figuras 30 y 31 hacen alusión a seguimiento y control de lotes o predios que 
no cumplen con las condiciones mínimas de aseo, en estos casos se realiza 
concepto técnico y se le notifica al propietario del lote las obligaciones a cumplir. 
Es importante mencionar, que las conclusiones técnicas derivan obligaciones, que 
los querellados deberán cumplir. Así mismo expreso que en algunas conclusiones, 
se remite el caso a otras dependencias distritales (secretaria de salud, gobierno, 
planeación y policía), que también tengan decisión en la situación denunciada. 
3.8 Otras Actividades 
Figura 32. Figura33. 
Acompañamiento a limpieza del corredor férreo, en conjunto con la empresa Interaseo. 
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Figura 34. Figura 35. 
Vigilancia y control en la extracción ilegal de materiales de formaciones rocosas. 
En las figuras 36 y 37 se presentó un accidente en la carrera Quinta con Calle 22 
(esquina) donde un vehículo tipo furgón con caja de refrigeración que transportaba 
residuos peligrosos hospitalarios colisionó contra un árbol. En este caso de 
carácter urgente se nos fue comisionado a mi compañero de practicas y mi 
persona, con el fin de representar la autoridad ambiental y llegar a una solución 
sin riesgos ambientales. 
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3.9 Proyecto o Actividad Adelantado. 
Con base en lo estipulado al DECRETO NUMERO 4741 de 2005 30 diciembre de 2005 
se está elaborando "Diseño de Herramientas, Para la Planificación y Gestión de los 
Residuos Peligrosos en el Área Urbana de Santa Marta D. T. C. H, a Partir del 
Desarrollo de Una Experiencia Piloto en el Sector Hospitalario." Este con el 
propósito de diagnosticar la cantidad, tipo y manejo de los residuos o desechos peligrosos 
generados en el área de jurisdicción DADMA por parte del sector hospitalario y similar, 
con base en los lineamientos y obligaciones estipulados en el decreto antes señalado 
para la formulación del plan de gestión de residuos peligrosos. (Ver anexos). 
Normatividad Utilizada: 
Dentro de las normativas de carácter ambiental, que más se utilizaron para el 
desarrollo de las prácticas profesionales adicionales en el DADMA, se encuentran 
las siguientes: 
DECRETO 1791 DEL 4 DE OCTUBRE DE 1996 Por medio de la cual se 
establece el régimen de aprovechamiento forestal. 
DECRETO 1594 DEL 26 DE JUNIO DE 1984 Por el cual se reglamenta 
parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II del 
Título VI -Parte III- Libro II y el Título III de la Parte III -Libro I- del Decreto - 
Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos. 
DECRETO NUMERO 4741 DE 2005, 30 DIC 2005 'Por el cual se 
reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los residuos o 
desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral". 
DECRETO 2676 (DICIEMBRE 22) Por el cual se reglamenta la gestión 
integral de los residuos hospitalarios y similares. 
DECRETO 948 DEL 5 DE JUNIO DE 1995 "Por el cual se reglamentan; 
parcialmente, la Ley 23 de 1973; los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del 
Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la 
Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control 
de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire". 
DECRETO 1220 21/04/2005 por el cual se reglamenta el Título VIII de la 
Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales. El Presidente de la República 
de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales, en especial de 
lo establecido en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y 
en desarrollo de lo previsto en los artículos 49 y siguientes de la Ley 99 de 
1993. 
RESOLUCIÓN 541, DICIEMBRE 14 DE 1994, Por medio de la cual se 
regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición 
final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, 
de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de 
excavación. 
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DECRETO 2811 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 1974 (Reglamentado 
parcialmente por los Decretos 1715 de 1978, 1741 de 1978, 2 de 1982) Por 
el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente. 
LEY 142 DE 1994 (JULIO 11) por la cual se establece el régimen de los 
servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. 
DECRETO NUMERO 0605 DE 1996 (MARZO 27) "Por el cual se 
reglamenta la Ley 142 de 1994 en relación con la prestación del servicio 
público domiciliario de aseo". 
LEY 140 DE 1994 (JUNIO 23) DIARIO OFICIAL NO. 41.406., JUNIO 24 
DE 1994 Por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el 
territorio nacional. 
RESOLUCIÓN NO.067, DEL 10 DE MAYO DE 2.006 Por la cual se fijan 
las tarifas para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental. 
LEY 99 DE 1993 (DICIEMBRE 22) Por la cual se crea el MINISTERIO DEL 
MEDIO AMBIENTE, se reordena el Sector Público encargado de la gestión 
y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA- y se dictan otras 
disposiciones. 
1 RESOLUCIÓN 0627 DEL 7 DE ABRIL DE 2006 Por la cual se establece la 
norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. 
,7 RESOLUCIÓN 0909 DE 2008 (junio 5) por la cual se establecen las normas 
y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por 
fuentes fijas y se dictan otras disposiciones. 
RESOLUCION NUMERO 1362 DE 2007 (agosto 2) por la cual se 
establecen los requisitos y el procedimiento para el Registro de 
Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia 
los artículos 27 y 28 del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005. 
RESOLUCIÓN NÚMERO (910) REPUBLICA DE COLOMBIA Por la cual 
se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que 
deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 
del Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Al terminar las prácticas profesionales adicionales se cerró un importante ciclo, 
con experiencias que marcan de forma definitiva el rumbo en el futuro ejercicio 
profesional; con fortalecimiento y ampliación de los conocimientos técnicos 
específicos de Ingeniería Ambiental y Sanitaria adquiridos durante el desarrollo del 
pregrado. En este sentido, durante la experiencia de las Prácticas se construyen 
aprendizajes importantes para el desarrollo de nuestra vida profesional, sobre todo 
las dificultades y los obstáculos que se enfrentan durante el camino laboral. 
Si bien las prácticas son por definición experiencias invaluables de formación y de 
proyección a corto y largo plazo, constituyen además una herramienta 
fundamental para identificar la correspondencia entre la academia y la sociedad. 
Por ende, el grado de pertinencia de la formación que imparte la institución 
educativa da cuenta de qué tan fuerte es el puente por el que transita el desarrollo 
de un País. 
En este mismo sentido se puede decir que he cumplido a cabalidad con las 
funciones y objetivos propuestos ante el comité de memoria de grado, llegando 
hoy a manejar los procedimientos y actividades que se realiza como Autoridad 
Ambiental del Distrito de Santa Marta en cuanto al interactuar, manejar y dar 
soluciones a problemáticas de carácter ambiental, durante el desarrollo de las 
practicas se pueden resaltar: 
Y participé en un 80% en la inscripción de generadores de residuos 
peligrosos en el Distrito de Santa Marta. 
Y Elaboración de aproximadamente 40 conceptos técnicos. 
V Elaboración de aproximadamente 100 oficios y correspondencia para 
requerimientos, solicitudes e informaciones. 
Y Participé en un 40% aproximadamente de todos los operativos de 
legalización de la publicidad exterior visual. 
Y Participé en un 10% aproximadamente de todos los operativos de 
descontaminación de la publicidad exterior visual. 
V Participé en un 30% por denuncias ambientales de lotes abandonados. 
Y Participé en un 90% por denuncias ambientales de vertimientos líquidos a 
cuerpos de aguas calzadas o canales, del total de las denuncias registradas 
ante el DADMA. 
Y Participé en un 10% aproximadamente en el desarrollo y emisión de 
permisos para disposición de materiales sobrantes (escombros). 
Y Participé en un 70% por denuncias ambientales por emisiones 
atmosféricas, del total de las denuncias registradas ante el DADMA. 
Y Participé en un 50% en las campañas de educación ambiental adelantadas 
por el DADMA. 
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Y Participé en un 40% en los operativos de ruido nocturnos adelantados por 
el DADMA. 
Participe en la evaluación de 3 documentos o instrumentos que solicitaron 
licencias ambientales. 
Participe en u 50% de las denuncias ambientales por mala disposición 
residuos o desechos sólidos. 
Participé 100% en la primera fase del proyecto denominado: "DISEÑO DE 
HERRAMIENTAS, PARA LA PLANIFICACION Y GESTION DE LOS 
RESIDUOS PELIGROSOS EN EL AREA URBANA DE SANTA MARTA 
D.T.C.H, A PARTIR DEL DESARROLLO DE UNA EXPERIENCIA PILOTO 
EN EL SECTOR HOSPITALARIO". 
SE RECOMIENDA: 
Que el proceso que actualmente adelanta el alma mater como formación 
integral durante los primeros años académicos del estudiante, continúe, 
debido a que este se desarrolla dentro de un ambiente multidisciplinar, 
acreciéndose la cantidad de oportunidades para los ingenieros 
ambientales en los campos más diversos, ya sea como líderes de 
proyectos o como miembros de un equipo, además de hacernos 
sensibles por derecho propio, a otros agentes clave, (por ejemplo el 
publico.) en el debate ambiental. 
s' Fortalecer la unión entre la academia, el sector privado y las entidades 
estatales, (local, regional y nacional) con el propósito de seguir 
generando los espacios experimentales donde los estudiantes puedan 
aplicar los conocimientos en el campo específico de ingeniería ambiental 
y Sanitaria. 
Que la modalidad de proyecto de investigación "Practicas profesionales 
adicionales" se constituya como una opción aprioris en nuestra 
formación profesional, puesto que esta brinda durante su periodo de 
desarrollo gran riqueza experimental, confrontando problemas y retos 
tangibles que no sólo le demandan el dominio de conocimientos 
técnicos, sino también habilidades para trabajar en equipo, 
interrelacionarse y adquirir experiencias imprescindibles para afianzarse 
en el ejercicio profesional. 
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ANEXOS 
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EL PRESENTE ANEXO CORRESPONDE A LA ETAPA DEL PROYECTO ADELANTADA POR LOS 
ESTUDIANTES DE GRADO DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA ADYS VASQUEZ MEJIA 
Y AROLDO DAZA MAIGUEL, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL 
DADMA, AL RESPECTO CONVIENE DECIR QUE ESTE HACE ALUSIÓN A LO EXPUESTO EN LA 
SOLICITUD PRESENTADA ANTE EL COMITÉ DE MEMORIA DE GRADO DE FECHA 25-09-
2008. 
DISEÑO DE HERRAMIENTAS, PARA LA PLANIFICACION Y GESTION DE LOS 
RESIDUOS PELIGROSOS EN EL AREA URBANA DE SANTA MARTA D.T.C.H, 
A PARTIR DEL DESARROLLO DE UNA EXPERIENCIA PILOTO EN EL 
SECTOR HOSPITALARIO. 
En base a los lineamientos establecidos en el CAPITULO V — DE LAS 
AUTORIDADES, Artículos 24, 25 y 26 los deberes y obligaciones de las diferentes 
autoridades ambientales del decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005 "Por el 
cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o 
desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral", el 
Departamento Administrativo Distrital de Medio Ambiente -DADMA adelanta el 
proyecto "DISEÑO DE HERRAMIENTAS, PARA LA PLANIFICACION Y GESTION 
DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS EN EL AREA URBANA DE SANTA MARTA 
D.T.C.H, A PARTIR DEL DESARROLLO DE UNA EXPERIENCIA PILOTO EN EL 
SECTOR HOSPITALARIO", con el propósito de diagnosticar la cantidad, tipo y 
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el área de 
jurisdicción DADMA por parte del sector hospitalario y similar, con base en los 
lineamientos, condiciones y obligaciones estipuladas en el Decreto 4741 del 
2005, para la formulación del plan de gestión de residuos peligrosos DADMA 
(2009-2012). 
Actualmente, Se constituye como un tema ambiental de exclusiva importancia, la 
producción de desechos o residuos peligrosos- RESPEL a partir de actividades 
industriales, agrícolas, de servicios y domésticas que de la mano del desarrollo 
económico y la industrialización se emplazan en nuestra ciudad. 
Las instituciones prestadoras de salud (IPS), como clínicas, hospitales y centros 
de salud, así como centros veterinarios, funerarias, cementerios y demás 
generadores de residuos denominados hospitalarios y similares, son 
establecimientos con un alto riesgo de contaminación al ambiente y por ende a la 
salud. 
En Colombia y el mundo, los residuos de los hospitales y establecimientos afines, 
juegan un papel importante en la transmisión de enfermedades que se transmiten 
por el manejo y disposición final inadecuada de estos debido a la contaminación 
que causan en el ambiente. Aunque en la ciudad de Santa Marta no se han 
presentado situaciones alarmantes de disposición inadecuada de este tipo de 
residuos, el hecho de que los residuos hospitalarios y similares se generen en 
gran cantidad en la ciudad, hace objeto al sector de un control y vigilancia especial 
por parte de esta autoridad ambiental. 
En virtud de todo lo antes mencionado, en esta experiencia piloto, se priorizo por 
sector y categoría de generador, que en primera instancia corresponde a el sector 
hospitalario y a los grandes generadores. El primer paso para establecer las 
estrategias de trabajo contempladas dentro de un "plan de gestión integral de 
los residuos o desechos peligrosos" de las autoridades corresponde a la FASE 
DIAGNOSTICO, trabajo con el cual se conocerán las condiciones actuales de los 
residuos generados en las principales industrias y establecimientos ubicados en el 
Distrito de Santa Marta en cuanto producción, tipo, manejo y sitios de disposición 
de final de los mismos. 
Para el desarrollo del diagnostico, se partió con la revisión de los expedientes 
existentes en esta entidad, donde se logró identificar gran parte de los 
establecimientos generadores de residuos peligrosos hospitalarios los cuales 
fueron tabulados en la tabla 1. Según su producción en grande, mediano, 
pequeño y microl  generadores. 
Categorías según lo establecido en el Decreto 4741 de 2005: 
Gran Generador. Persona que genera residuos o desechos peligrosos 
en una cantidad igual o mayor a 1,000.0 kg/mes calendario 
considerando los períodos de tiempo de generación del residuo y 
llevando promedios ponderados y media móvil de los últimos seis (6) 
meses de las cantidades pesadas. 
Mediano Generador. Persona que genera residuos o desechos 
peligrosos en una cantidad igual o mayor a 100.0 kg/mes y menor 
a 1,000.0 kg/mes calendario considerando los períodos de tiempo de 
generación del residuo y llevando promedios ponderados y media móvil 
de los últimos seis (6) meses de las cantidades pesadas. 
Pequeño Generador. Persona que genera residuos o desechos 
peligrosos en una cantidad igual o mayor a 10.0 Kg./mes y menor a 
100.0 kg/mes calendario considerando los períodos de tiempo de 
generación del residuo y elevando promedios ponderados y media 
móvil de los últimos seis (6) meses de las cantidades pesadas 
1 Denominación a generadores con producción inferiores 10 Kg /mes 
Tabla 1. Generadores de Residuos Peligrosos Hospitalarios 
N2  ESTABLECIMENTO Ubicación Teléfono Categoría Emp.Prest. de Servicio 
1 Clinica Mar Caribe CII 22 Cr 19 esq. 4206465 Gran DESMAR 
2 La ESE Alejandro Pospero CII 16 Cr 14 esq. 4233785/ 7- 4382611 Gran DESMAR 
3 Compañía Colombiana de Salud CII 21 Nº 18A-103 Santa Rita 4206738/9 Gran DESMAR 
4 Fundacion Cardio Vascular cr 4 Nº 26-71 El Prado 4318681 Gran DESMAR 
5 Salud Distrital CII 23 Nº 12-120 los alcazares 4211512-4212728 Mediano DESMAR 
6 Policia Nacional CII 22 N 1C- 74 4204033 Mediano DESMAR 
7 Hospital Universitario F. Tronconis CI 23 cr 14 esq 4314203 - 4213698 Mediano DESMAR 
8 Fundacion renal de colombia Ave. Libertador Nº 15-24 4319004 Mediano DESMAR 
9 Instituto Seguro Social Cr 4 Nº 26A- 71 4211294 Mediano DESMAR 
10 Universidad del Magdalena 
Cra 32 Nº 22 -08 Sector San Pedro 
Alejandrino 4300099-4306338 Pequeño DESMAR 
11 inst. Cancereologia del Magdalena Cr 15 N 24-21 Los Alcazares 4234886 Pequeño DESMAR 
12 Profamilia CII 21 Nº 6-14 4219795-4311234 Pequeño DESMAR 
13 Heres salud dl 22 N 17a-62 4206396 Pequeño DESMAR 
14 Surgi fast E.U. cr 3 Nº 24-04 4310629 Pequeño DESMAR 
15 Medicos 24 Horas Cr 4 Nº 14-05 Rodadero 4226374 Pequeño DESMAR 
16 Sonrria Ave. Libertador Nº 13-09 4311929-4315560 Pequeño DESMAR 
17 Clinica del Prado Cra 5 cls 25 y 26 esq. 4329202-4381100 Pequeño DESMAR 
18 Laboratorio Clinica el Prado Cr 5 Nº 25-46 4230749 Micro DESMAR 
19 Sonrrisa factory Cr8 N 28e - 24 Ll edf. San Jorge Bavaria 4216437- 4319202 Micro DESMAR 
20 Cruz Roja Cra 5 N 25-27 la esperanza 4214509 Micro DESMAR 
21 Prevenir 1-A Ltda Ave. Libertador 30-254 4340580 Micro DESMAR 
22 Denti Caribe Cra. 19 N 12-37 p-2 L 20 4202772 Micro DESMAR 
23 Radiologos Asociados cll 22 13-84 alcazares 4317119-4233657 Micro DESMAR 
24 Furura laser CII 27 Nº 7-25 L p-2 C.C. Socol 4211451 Micro DESMAR 
25 Clinica salud Oral Ave. Libertador 20-46 4200694-4347021 Micro DESMAR 
26 Clinica dental del Caribe Tu Boca CII 22 N 18a-102 4206166-4208657 Micro DESMAR 
27 Solsalud eps Cra 5 N 27 - 07 Los Angeles 43133737 
28 Unidad Gastroquirurgica Cra 12 N 21 - 35 4230855 - 4312928 
29 Unidad Renal Fresenius Cra 19 N 11c -66 Los Almendros 4202233- 4208022 
30 EPS humanavivir CII 22 - 18a- 48 4381440- 4381239 
31 Lab. Vascular del Mag. VASCUMAG Ltda Cra 2- 22 41 4312121 
32 Clinica de la Mujer Calle 22 N 21-16 4204089-4204630/ 1 
33 Clinica de Ortodocia Ortoden Ave. De los estudiantes 18-45 Cundí 4313365-4316603 
34 Clinica General Del Norte CII 14 N 13-12 Ave. Libertador 4210475-4212786 
35 Clinica La Milagrosa CII 22 N 13a - 09 4217807-4317552 
36 Clinica odontologica Boquita CII 22 N 18-08 esq. 4347255-4204900 
37 Clinica odontologica Nova clinic Ave. Libertador 18-122 L 11 Palma real 4204809 
38 Clinica odontologica Ident Ave. Libertador 27-216 4338152 
39 Clinica Renacer Cra 19 N 11a - 59 San Francisco 4206520 
40 Salud total Cra 5 26-45 comercial centro 4316180 
41 Saludcoop cll 23 N 13a-59 4311589/92 
42 Saludvida eps Cra 5 N 24-43 L3 4232562 
43 Clini dental Cra 6 N 21-32 L2 centro 4230104 
44 Coomeva eps call 29 N 15-97 4212402-4232265 
45 Clínica Capri Cra 8 N 10-35 4210152 
46 Funerales el Carmen CII 18 cr 7 esq 4317308 
47 Funerales Los olivos CII 22 N 12-40 4235264-4217713 
48 Funeraria Americana Cr 12 N122-115 4215736-4215897 
49 Funeraria Inversiones y Planes de Paz CII 22 N 15-08 4236147 
50 Funeraria Jardines de Paz Santa Marta Dg 33 N 9a-57 4337823-4313700 
51 Funeraria Santa Marta Cr 7 cll 20 esq. 4211183-4233045 
OBSERVACIÓNES DE LA TABLA 1: 
Las empresas generadoras de Residuos Peligrosos Hospitalarios organizadas 
en la TABLA 1 según su categoría, hacen parte de los expedientes presentes 
en el DADMA. 
Las empresas generadoras de Residuos Peligrosos Hospitalarios que en la 
TABLA 1 no están categorizadas según su producción kg/mes, es debido a 
que estas son generadores que aun no están registradas en los expedientes 
que las empresas recolectoras y/o transportistas declaran mediante proceso 
de vigilancia y control ante esta Autoridad Ambiental. 
Para las empresas no categorizadas señaladas anteriormente se les 
programará realizar visita técnica, con el fin de realizar el requerimiento que 
halla lugar para su respectivo registro como Generadores de Residuos 
Peligrosos. 
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TELÉFONO MUNICIPIO DEPARTAMENTO 
LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS DE GENERADORES INSCRITOS ANTE 
EL DADMA 
Es importante aclarar que existe gran diferencia entre generador inscrito y 
generador registrado, puesto que el registro de generadores de residuos 
peligrosos consiste en un proceso de auto-declaración por parte de los mismos 
generadores, por consiguiente el registro debe llevar, identificación de la empresa, 
Registro Cámara de Comercio, Georreferenciación (Latitud, Longitud), Descripción 
del residuo o desecho peligroso, Clasificación como generador (grande, mediano o 
pequeño), Descripción de procesos o actividades que generan residuos o 
desechos peligrosos, entre otros aspectos contemplados en el "anexo 2 de la 
RESOLUCION 1362 de 2007 por la cual se establecen los requisitos y el 
procedimiento para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos 
Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27 y 28 del Decreto 4741 del 
30 de diciembre de 2005". 
Tabla. 2 Generadores de residuos peligrosos Inscritos ante el DADMA 
OBSERVACIONES TABLA 2 
s(  Las empresas generadoras de residuos peligrosos contenidas en la tabla 2. 
Son las que han sido inscritas mediante el proceso de REGISTRO DE 
GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS ANTE EN EL DADMA 
SANTA MARTA. En este proceso se incluyen los generadores de todos los 
sectores existentes, es decir; hospitalarios, agroquímicos, industriales, 
transportes entre otros. 
NOTA: Es importante aclarar que lo contenido en este anexo, corresponde a un resumen de lo 
adelantado en el marco del proyecto en cuestión. Se seguirán adelantando acciones en pro de 
conseguir diagnosticar la cantidad, tipo y manejo de los residuos o desechos peligrosos 
generados en el área de jurisdicción DADMA por parte del sector hospitalario y similar, para 
obtener las herramientas necesarias para la formulación del plan de gestión de residuos 
peligrosos DADMA (2009-2012). 
